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tie Megaride et du Peloponnese, έν ω τό ερμηνευτικόν 
κείμενον άπό σελ. 1-128 καί Supplement από σ. 481-512,
Ή έν Κοπεγχάγη εταιρία των άρχαιολόγων της Άρκτου 
τα έαυτής Memoires, nouvelle Serie 1870 καί 1871* ετε. 
δε Tillaeg aargang 1870—71.
Ή βασιλική κυβέρνησες τής 'Ολλανδίας, τα Aegyptische 
Monumenten, 25 Aflevering of 2° Aflevering van de 
III, Afdeeling, εις φύλλον μετά πινάκων.
Ή Societe Havraise d’ etudes diverses τό έαυτής Rap­
port sur les sepulcres Gallo-Romaines du Havre, 1870 
εις 80V.
Ό έν Στοκχόλμη N. M. Mandelgren πραγματείαν έπι- 
γραφομένην : Sur P execution technique de nos vieilles 
peintures d’ eglise, et sur le moyen de les restaurer* 
(απόσπασμα έκ περιοδικού τίνος τής Στοκχόλμης, του έτους 
1872) εις 8ον.
Ό έν Αέκκη L. G. de Simone, πραγματείαν περί ενός 
υπογείου έν Μεσσαπία. Lecce, 1872 εις 8ον.
Ν. Κορέσιος, Έκλεκτικήν τοΟ 1871.
Btfi.Ua άγορασθέντα χρήμαοι τής 'Εταιρίας.
’Αρχαιολογική έφημερίς Βερολίνου, του 1873.
Augusti rerum a se gestarum index, ed. Berglc. 
Berol. 1873.
Δωρηταί αρχαίων.
Δημ. Καραπατσίδης, Γ. Βασιλείου, Ίω. Μοσχονήσιος, Π. 
Σταματάκης, Χαράλ. 'Ριζιώτης, Χαράλ. Ζυμβρακάκης, ’lev. 
Λεκάτης, Νικ. Παναγιωτάκης, Άλέξ. Καραπιπέρης, Π. Πά­
ταγος, Ή Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρία.
Καί άλλοι δε τενες έκ των κατά τά πρότερα έτη άναγρα- 
φέντων ώς δωρητών προσήνεγκαν καί έοέτος αρχαία.
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